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摘要:代谢综合征( metabolic symdrome, MS)的病因主要有过食肥甘、情志失调、运动过少、年龄增长及禀赋薄弱; MS 的病机可以
概括为:本虚标实, 正虚以脾肾气虚为主,邪实则可归纳为肝郁、痰浊、瘀血、热毒。把握了 MS 的病因病机对中医的辨证论治具有重
要意义。
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等症状, 可纳入中医学 肥满 、痰饮 、消渴 、眩







1 1 过食肥甘 MS患者多有高脂、高糖膳食、速冻食
品、快餐饮食习惯、两餐之间喝含能量的饮料、嗜饮暴
食、饮酒佐餐等过食肥甘厚味的不良生活习惯。!丹溪










饥,血脉不行,转而为热, 热则消肌肤, 故为消瘅 。情
志失调,五志过极, 气郁化火, 发为消渴。长期精神紧
张,或忧郁恼怒焦虑, 气郁化火, 使肝阴暗耗, 肝阳升
动,上扰清阳,甚者损及肾阴, 阴不敛阳,肝阳上亢而致
眩晕、头痛。
1 3 运动过少 MS多见于肥胖者及脑力劳动者, 现
代化的交通及通讯工具使他们缺少起码的运动。!素
问∀宣明五气论#曰: 久卧伤气,久坐伤肉。 百病生于





1 4 年龄增长 临床流行病学调查显示, MS随着年
龄的增长, 发病率明显的上升, 以中老年患者为多。
!素问∀上古天真论#: 七八肝气衰,筋不能动,天癸竭,
精少, 肾气衰,形体皆极。 !灵枢∀天年#云: 五十岁,
肝气始衰,肝叶始薄,目始不明∃∃七十岁,脾气虚,皮
肤枯∃∃九十岁,肾气焦,四脏经脉空虚∃∃。 !素问∀





1 5 禀赋薄弱 禀赋强弱与肾之关系密切, 肾藏精,
肾精所化生之元气能推动人体生长发育和生殖,激发
和调节各个脏腑、经络等组织器官生理功能, 为人体生
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命活动的原动力。若先天禀赋不足, 元气亏损, 易患
MS。现代实验研究表明, MS 的发生与遗传因素关系







2 1 痰瘀互结 MS 多有过食肥甘厚味而静坐少动,
使过多的肥甘厚味得不到正常的运化转输, 反而化为
痰、湿、浊、脂堆积体内。!血证论#分析到: 痰亦可化















2 2 毒邪为患 正常人的血糖、血脂及胰岛素, 均为
人体正常所需的生理物质, 但在 MS 患者却由于代谢
障碍, 超出其生理需要量而转化为致病物质, 形成 糖




病机为气机郁结化火, 日久而成 热毒 、火毒 为患。
此外 糖毒 、脂毒 、痰浊也可瘀积化火, 成 痰毒 、
瘀毒 及 火毒 。这些 内毒 产生、堆集是 MS 发病
基础。从现代医学的微观角度看, MS发病核心为慢性
炎症因子诱发的胰岛素抵抗; 从中医学的宏观角度看,
其核心则 毒邪为患 。吕崇山[ 3, 4] 等也认为毒邪致病












痛论#云: 百病生于气也。 王智明[ 5]认为肝的机能失
调是MS的始动因素,肝机能失调为害甚广, 肝阳上亢
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